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1. вступ
Успішність оновлення національного господар-
ства в сучасних умовах трансакційних економічних 
процесів визначається ефективністю взаємодії фінан-
сового та інтелектуального секторів. Організа ційно-
економічною формою даних взаємодій виступають 
кластери. Практика впровадження кластерного під-
ходу на зарубіжних та вітчизняних підприємствах 
показала великі переваги у порівнянні із звичайними 
структурними та галузевими об’єднаннями. Саме 
тому управління підприємствами різних галузей 
у складі кластерів все більше набуває актуально-
сті, а функціонування підприємств на принципах 
кластеризації з кожним роком отримує нові й нові 
переваги, що відкриває нові можливості для під-
приємців.
2.  аналіз літературних даних  
і постановка проблеми
Питаннями визначення результативності клас-
теру займаються багато вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Актуалізацією кластерного підходу для 
України займаються Войнаренко М. П., Захарчен-
ко В. І., Осіпов В. Н., Буркинський Б. В., Мо-
роз О. М. та інші [1]. Так, Басюк О. В. пропонує 
методичні основи оцінки діяльності регіональних 
кластерів на основі аналізу перспективності галузі. 
Брикова І. В. [2] досліджувала позитивний вплив 
кластеризації на окремі складові інтегральної конку-
рентоспроможності регіонів. Буянова М. Е. та Дмит-
рієва Л. В. пропонують розглядати результативність 
кластеру на основі суспільного кластерного ефекту. 
Барлін Д. пропонує оцінювати роботу кластеру на 
основі мультиплікаційного коефіцієнту [3]. Однак 
на сьогодні недостатньо розглянуті питання ком-
плексної оцінки стосовно результативності участі 
у кластері для самих підприємств-учасників. Також 
відсутня система показників, якими можна оперу-
вати, роблячи аналіз діяльності кластеру.
Метою даної статті є визначення можливих 
показників ефективності від участі у туристичному 
кластері для кожного із його учасників, а також 
методи їх обчислення.
Для досягнення поставленої мети необхідно:
1. Проаналізувати можливі ефекти від участі 
у кластері для його учасників.
2. Визначити спільні показники результатив-
ності для штучних та еволюційних кластерів.
3. Визначити найбільш вагомі показники ефек-
тивності, що показують доцільність участі у кластері.
3.  результати досліджень ефективності 
від участі у туристичному кластері
Першочерговими є визначення переваг ефек-
тивності від участі у туристичному кластері для 
самих учасників кластеру. Якщо кожен із учас-
ників не буде переконаний у власній приватній 
вигоді, а також у справедливості розподілу загаль-
ного ефекту, створення кластера не відбудеться, 
а якщо і відбудеться, то його функціонування не 
буде довготривалим, оскільки жоден із учасників 
кластеру не стане діяти в інтересах збереження 
та підтримки економічних відносин на шкоду 
власним потребам. Тому при оцінці ефективності 
функціонування кластера слід розглядати векторні 
значення показників, що відображають інтереси 
учасників до їх об’єднання і після [4].
До показників результативності, які відобра-
жають інтереси учасників туристичного кластеру, 
слід віднести економічну, соціальну, екологічну та 
науково-технічну результативність.
1. Економічна ефективність — поліпшення ос-
новних показників виробничо-господарської діяль-
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ності (обсяг реалізації, зростання замовлень, дохід, 
кількість нових ринків, на які вийшли підприєм-
ства, зменшення виробничих витрат тощо).
Розрізняють кластери, які виникли в процесі 
еволюції та були створені штучно. Штучні класте-
ри вимагають більшої уваги, а їх діяльність мож-
на розглядати як роботу великого підприємства. 
Проте, серед економічних варто розглянути такі 
показники, які виникають від участі у кластері, 
не залежно від того, чи є він штучним, чи ви-
ник в процесі еволюційного розвитку. До таких 
показників для підприємств туристичної галузі 
належать: ефект зниження трансакційних витрат, 
ефект спільного використання інфраструктурних 
об’єднань, інвестиційна привабливість, зниження 
ризиків операцій, частка податкових відрахувань 
тощо.
К. Далман визначає трансакційні витрати як 
такі, що містять витрати збору і переробки інфор-
мації, проведення переговорів і прийняття рішень, 
контролю за дотриманням контрактів і примусу 
до їх виконання [5].
Р. Коуз виявив залежність розміру трансакційних 
витрат від наявності координації між фірмами. 
На його думку, стимули економії трансакційних 
витрат є вирішальними при виборі організаційної 
форми та розмірами підприємства. Р. Коуз виділив 
фірми з централізованим підходом в яких розподіл 
ресурсів відбувається адміністративним шляхом 
і децентралізованим (ринковими). Кластерна форма 
є проміжною формою інтеграції фірм і дозволяє 
значно знизити певні види трансакційних витрат 
у порівнянні із відкритим ринковим середовищем [6].
Ефект від економії на трансакційних витратах 
може виражатися через ефект операційного важеля 
за рахунок зниження абсолютного значення сум 
трансакційних витрат компанії. Ефект операційно-
го важеля слід враховувати компаніям при оцінці 






де ЕОВ — ефект операційного важеля; П — прибу-
ток; ЗВ — змінні витрати.
Важіль трансакції приводить до корисного для 
бізнесу ефекту: відбувається підвищення конкурен-
тоспроможності компаній, що входять в кластер. 
У зв’язку з цим ефект від формування кластера для 
окремої компанії в частині оцінки транс акційного 
ефекту розраховуватиметься як абсолютне зниження 
суми трансакційних витрат і, як наслідок, зростан-
ня конкурентоспроможності за рахунок зниження 
витрат [7]:
E Eтр в=∑ ,  (2)
де Етр — ефект від зниження трансікційних витрат; 
Ев — ефект від зниження кожного виду трансакцій-
них витрат.
Формування кластеру не може просто знизити 
трансакційні витрати, проте його формування може 
вибірково впливати на ті або інші їх види. Тому 
кластерна форма інтеграції є сильним каталізато-
ром зміни форм організації бізнесу. Однак дале-
ко не всі компанії здатні перетворити зниження 
трансакційних витрат в важіль, який приводить 
до зростання економічної доданої вартості і, як 
наслідок, зростанню рентабельності бізнесу. Клю-
човою проблемою виступає питання довіри між 
учасниками кластеру та соціально-відповідальним 
підходом до ведення бізнесу [8].
Ефект спільного використання інфраструктур-
них об’єднань є наслідком спільного використання 
спеціалізованих виробничих потужностей, нау-
кового обладнання, будівель, інженерних споруд 
компаніями кластеру тощо.
Вирішення питань управління інвестиціями 
в інфраструктуру традиційно вважалось пріори-
тетним напрямком державного сектору. Проте ос-
таннім часом зростає роль проектів приватно-дер-
жавного партнерства у створенні інфраструктури, 
а також, у виняткових випадках, у створенні об’єк-
тів інфраструктури повністю за рахунок приватних 
коштів за допомогою колективного інвестування.
Для туристичної галузі об’єктами інфраструк-
тури, що належать до спільного користування 
можуть бути не тільки певні виробничі спору-
ди (засоби розміщення, харчування, лікування 
тощо), але й об’єкти природничого, історичного 
та культурного насліддя, які також потребують 
постійного професійного догляду.
Оцінка ефективності від спільного використан-
ня інфраструктурних об’єднань визначається за 
формулою [7]:
,E Biінф = −∆Π  (3)
де Еінф — ефект від спільного використання інфра-
структурного об’єднання; ∆П — додатковий прибуток 
і-го підприємства від використання суспільного об’єк-
ту інфраструктури; Ві — витрати і-го підприємства 
на придбання/утримання об’єкту інфраструктури.
Процес створення спільних об’єктів інфраструк-
тури вимагає від усіх учасників кластеру налаго-
джених дій, а також сприяє залученню інноваційних 
коштів. Для більшості інвесторів, як і для фінансово- 
кредитних установ, наявність кількох партнерів 
виступає гарантією швидкого повернення вкладених 
коштів та сприяє більш довірливим відносинам.
2. Соціальні показники ефективності характе-
ризуються збільшенням кількості нових робочих 
місць, рівнем зайнятості персоналу, умовами праці, 
рівнем комфортності життя, а також зростанням 
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іміджу, зміцненням його авторитету та впливом 
на соціальні процеси суспільства [9].
Створення іміджу та його підтримка залежить 
від маркетингових зусиль, направлених на розвиток 
кластеру. Маркетингові ефекти від кластеризації 
доцільно розглядати у якості синтезу економіч-
ної та соціальної результативності, оскільки вони 
мають пряму залежність один від одного.
При реалізації кластерної політики в сфері 
маркетингових комунікацій спостерігається ви-
користання двох основних стратегій: створення 
єдиного (зонтичного) бренду кластера або кон-
центрація на просуванні бренду підприємства, що 
виступає ядром кластеру [10].
Підвищення брендово-іміджевих характеристик 
кластеру в цілому або окремих ключових господа-
рюючих суб’єктів кластера (ядра) сприяє скороченню 
витрат на рекламу за рахунок користування спільним 
брендом. Рекламуючи один суб’єкт господарюван-
ня, у туристичній галузі спрацьовує синергетичний 
ефект і реклама розповсюджується на всю територію, 
тим самим, залучаючи потенційного споживача не 
тільки до певного атрактора, а й до сусідніх.
Популярність бренду підприємства — ядра 
кластеру дає широкі можливості для просуван-
ня торгових марок підприємств постачальників. 
У зв’язку з цим оцінка маркетингового ефекту для 
компанії кластеру та бюджету може бути оцінена 
таким чином [7]:
,E Eмар = +∆ Π  (4)
де Емар — ефект від зниження маркетингових витрат; 
∆Е — зниження кожного виду маркетингових витрат; 
П — приріст об’єму продажів і-ї компанії за рахунок 
використання спільного бренду.
Додатковим плюсом у маркетинговому просторі 
виступає інформація, як вид продукту. Для турис-
тичної галузі, це актуально. Саме використання 
спільної інформації в контексті власних інтересів 
створює насичення пропозиції на туристичному 
ринку, а відповідно, це додаткова реклама.
Необхідно відзначити, що при створенні клас-
тера не завжди відбувається зниження маркетин-
гових витрат. У ряді випадків, особливо під час 
формування штучного кластеру, витрати всіх ком-
паній можуть збільшитися, тоді кластерний ефект 
проявляються згодом у зростанні обсягу виручки 
і прибутку компаній-учасниць кластера.
3. Екологічна ефективність показує гармоніза-
цію відносин людини із навколишнім середовищем, 
а саме наскільки підприємницька діяльність не шко-
дить навколишньому середовищу, не суперечить 
нормам чинного природоохоронного законодавства, 
яким саме чином відбувається створення та реаліза-
ція програм захисту та збереження навколишнього 
середовища, а також наскільки успішно впроваджу-
ються засади еколог істики [11] та реалізовуються 
програми із вторинної переробки сміття.
4. Науково-технічна ефективність характеризує 
потенційні можливості виробничих систем, нау-
кових організацій та споживачів продуктивніше 
вирішувати ті чи інші завдання за допомогою 
продукції, виробленої тим чи іншим підприємством 
в межах кластеру, тобто наскільки ефективно під-
приємство іде в ногу з часом та може виконувати 
свою місію. До показників науково-технічної ефек-
тивності належить ефект від дифузії інновацій, 
частота зміни асортименту, кількість інноваційних 
ідей персоналу в межах підприємства та в межах 
кластеру, а також рівень їх реалізації тощо.
Загальна результативність участі у кластері для 
кожного окремого підприємства буде представля-
ти собою сукупний ефект від усіх перерахованих 
ефектів. Проте найбільш вагомими є показники 
економічної та соціальної результативності, оскіль-
ки без економічного обґрунтування не можливе 
функціонування підприємства, а соціальні показни-
ки напряму впливають на економічні та навпаки.
4. висновки
1. Управління туристичними підприємствами 
на принципах кластеризації вимагає оцінки до-
цільності такої інтеграції. Відсутність достатньої 
кількості апробованих методів аналізу результа-
тивності від участі у кластері для підприємств, 
змушує практиків та теоретиків опиратися на част-
ково апробовані методи або експериментальні.
2. Результативність туристичного кластеру мож-
на показати через економічну, соціальну, еколо-
гічну та науково-технічну ефективність. Синте-
зом економічної та соціальної результативності 
є маркетингові ефекти, що проявляються у вигляді 
створення бренду кластеру, зростанні його іміджу, 
а також у зменшенні витрат на рекламу.
3. Загальна результативність від участі у кластері 
для кожного із його учасників буде представляти 
собою суму ефектів. Найбільш вагомими для турис-
тичної галузі є показники економічної та соціальної 
ефективності.
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оценка эффективности деятельности 
предприятий туристического кластера
В статье предложено оценивание результативно-
сти участия в кластере для каждого из его участников, 
исходя из позиций мотивации предприятий к инте-
грации. Представлены экономические, со циальные, 
экологические и научно-технические показатели эф-
фективности кластера. Особое внимание обращено на 
экономическую результативность, как базовый крите-
рий обеспечения конкурентоспособности предприя-
тия, а также представлены методы ее вычисления.
ключевые слова: туристический кластер, эко-
номическая, социальная, экологическая и научно-
техническая результативность кластера.
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оценка риска инвестиционного 
реШения в систеМе «сроки —  
затраты» (на приМере 
строительства)
На основе сценарно-вероятностного подхода на конкретном примере исследована зависимость 
прогнозного размера операционного риска проекта, как варианта инвестиционного решения, от 
сроков его реализации и величины постоянных и переменных затрат по проекту. Уточняется 
понятие операционного риска. Количественно уровень операционного риска оценивается как 
возможность превышения фактических переменных затрат проекта над плановыми при опти-
мистическом и пессимистическом сценариях.
ключевые слова: риск, вероятность, сценарий, инвестиционное решение, постоянные и пере-
менные затраты, маргинальный эффект.
поповиченко и. в.
1. введение
Проблема привлечения инвестиций в эконо-
мику страны, возможно, еще никогда не стояла 
так остро для Украины, как сегодня, в условиях 
острейшего общественно-политического и эконо-
мического кризиса, военного конфликта на Вос-
токе Украины. По нашему мнению, прежде чем 
